





M evlâna Celâleddin  Rumî
( 1207- 1273)
Mevlâna Celâleddin Rumi, grand poète turc mystique, 
savant et penseur, prend place parmi les grands génies 
du monde. Il est condidéré comme le fondateur au 
moins moral de la secte mevlevî.
Il naquit à Belth, grand centre culturel de l’époque, 
qui se trouve aujourd’hui aux frontières du Turkes- 
tan afghan. Installé par la suite en Anatolie, il y 
connut une grande célébrité. De là son nom Roumî 
qui signifie Anatolien. En arabe, Mevlâna veut dire 
« Notre seigneur et maître ». De son vivant ainsi 
qu’après sa mort, il fut toujours appelé de la sorte, en 
signe de respect témoigné à son égard; de sorte que 
son vrai nom fut presque complètement oublié à côté 
de ce surnom.
Il naquit le 30 septembre 1207. Son père était 
Bahâeddin Veled, dit Sultanu’l Ulema =  Père des 
Savants, et sa mère Mümine Hatun, une princesse de 
la dynastie de l’Empire turc de Harezm-Sah.
En compagnie de son père, Mevlâna vint à Hedjaz 
en traversant l’Iran et Bagdad. Après avoir fait leur 
pèlerinage, ils vinrent s’installer en Turquie par la 
route de Damas.
Mevlâna reçut une très bonne formation tant de son 
père que des plus grands savants de l’époque. Le jeune 
savant pourvu d’ifn grand génie très rarement ren­
contré, fut aussi honoré et respecté que son père. 
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savant et penseur, prend place parmi les grands génies 
du monde. Il est condidéré comme le fondateur au 
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qu'après sa mort, il fut toujours appelé de la sorte, en 
signe de respect témoigné à son égard; de sorte que 
son vrai nom fut presque complètement oublié à côté 
de ce surnom.
Il naquit le 30 septembre 1207. Son père était 
Bahâeddin Veled. dit Sultanu'l Uiema =  Père des 
Savants, et sa mère Mümine Hatun, une princesse de 
la dynastie de l’Empire turc de Harezm-Sah.
En compagnie de son père, Mevlâna vint à Hedjaz 
en traversant l’Iran et Bagdad. Après avoir fait leur 
pèlerinage, ils vinrent s’installer en Turquie par la 
route de Damas.
Mevlâna reçut une très bonne formation tant de son 
père que des plus grands savants de l’époque. Le jeune 
savant pourvu d’un grand génie très rarement ren­
contré, fut aussi honoré et respecté que son père. 
Il commença à enseigner dans les plus grands 
Medressé de Konya.
18 heures - EXPOSITION Art Islamique
Tapis de prière turcs - Miniatures du XVI' siècle (Poèmes de Nizami) - 
Velours et soieries de Brousse - Céramiques d’Isnik - Bronzes de Mossoul. 
A tous ces objets, témoins de l’identiiîcation de la pensée et de la foi 
musulmane à travers les représentations artistiques du XIL au XVIIL siècle, 
il faut ajouter quelques rares documents, calligraphies et miniatures évoquant 
ce qui peut être considéré comme l’aboutissement d’une spiritualité : d’un 
côté le bronze et le tissu travaillé, de l’autre la simplicité d’une plume. 
C’est tout le Soufisme.
Joseph Soustiel, spécialiste d’Art musulman, a bien voulu assumer la responsa­
bilité de cette exposition et prêter un certain nombre des objets qui sont 
exposés.
M. Nakib-Thuran. vice-président du Comité France-Turquie, a bien voulu nous 
prêter certaines de ses plus belles calligraphies.
18 h. 30 - CONFÉRENCES
Les diverses conférences sur le Soufisme seront prononcées par :
M»>e Eva Meyerovitch, chargée de rédaction au C.N.R.S.,
M"IU Soft Huri.
M. le Professeur Hilmi Ziya Ulken.
M. Bahadir DLitgcr.
19 h. 15 - PROJECTION
« Mevlâna », film sur la vie de Mevlâna et sur la ville de J<onya.
20 heures - REPAS DE TEKE
Menu : Olives
Lokma Pilavé (pilaf de riz à la viande de mouton) 
İrmik Helvasi (semoule au lait et aux amandes) 
Oranges
21 heures S A M A  cérémonie des derviches
avec la participation de membres de la Confrérie venus d’Istanbul et de 
Konya









La place de l “r Nay sera tenue par M. le Professeur Khalil Djan. 
La prière sera chantée par M. Kâni Karaja.
Direction Technique : Jacques Haillon Repas préparé par la Maison Rosell
Décoration: Robert Luchaire_ sous la supervision de M. Raynier.
La vie de Mevlâna changea complètement lorsque 
vint à Konya en 1244 un derviche mystérieux d’un 
très haut niveau de pensée et de sentiment, nommé 
Mehmet Semsettin de Tebriz. Après cela, Mevlâna 
devint un tout autre homme et se donna complète­
ment à la poésie et au sémaa.
Mevlâna mourut à Konya. le 17 décembre 1273, à 
Tâge de 66 ans. Tous les habitants de Konya, y 
compris les juifs et les chrétiens assistèrent à ses 
obsèques. Aient uddin Kaysar, vizir séldjoukide, com­
manda son mausolée à l’architecte Bedrettin de Tebriz. 
Après lui, différents souverains ajoutèrent ‘ d’impor­
tantes annexes à ce turbeh qui par la suite connut 
plusieurs restaurations. Entre autre, le Sultan Sélim II 
fit construire la grande Mosquée de Selimiyé à deux 
minarets. La couverture sur le magnifique sarcophage 
a été offerte par le Sultan Abdülhamid II, en 1894. 
Cette couverture est brodée de fils d’or sur velours 
noir. Les sultans ottomans, lors de leur expédition 
vers l’Est, ne négligeaient pas de baiser les franges 
de la couverture de ce sarcophage avec un grand 
respect. Encore aujourd’hui, le mausolée est un lieu 
de visite à l’échelle mondiale.
Après la mort de Mevlâna, son disciple Hüsameddin 
Çelebi prit sa place qu’il garda pour une durée de 
onze ans, c’est-à-dire jusqu’à sa propre mort en 1284. 
Ce n’est qu'après lui que Sultan Veled, fils de 
Mevlâna, prit la tête de la secte Mevlevî. Le vrai 
fondateur de l’ordre, son vrai organisateur fut Sultan 
Veled, l’une des personnalités les plus distinguées de 
l'histoire de l’art et de la pensée turcs.
A N D A L O U S I E  -  C O S T A  DEL  S O L
Le itle il A f f b i é t a n t e  Cannée à 2 Aenief 4e PA& 1S
SOFICO vous propose un très grand choix d'appartements sur les plus belles plages d'Espagne, au prix exceptionnel de
400,[à][800 Frs le m2
MALAGA - TORREMOLINOS - FUENGIROLA - MARBELLA - ESTEPONA
liv ing - Immeuble EL O L IM POImmeuble LA PERLA I
<00
BON A NOUS RETOURNER 
SOFICO-FRANCE, 8, rue Clapeyron - PARIS-8
M ....................................................................................................
Profession ..... ....'....................................................................
Adresse .................................... ................. ........................
Dép................................... ....... Tél......................................
Désire recevoir notre documentation gratuite.
Pour les investisseurs, 10 % net de revenu locatif garanti par contrat, 
SOFICO prenant à sa charge tous les frais de copropriété, d’imposition et 
de gestion.
RENDEZ.NOUS VISITE VOUS COMPRENDREZ !
Renseignements VENTE et LOCATION :
SOFICO-FRANCE, 8, rue Clapeyron. PARIS-8 LAB. 50-45 - 16-83
Bureaux à Malaga, Madrid, Londres, Bruxelles, nombreux correspondants.
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Tous les Événements de l’A R C  sont annoncés
et longuement étudiés dans
Des conditions spéciales sont 
aux lecteurs et abonnés de
Vous revivrez ces Événements 





Des enregistrements vous seront proposés
dans la collection PLANETE
de disques A.Z.
L'esprit qui anime 1 
est aussi celui de
Connaissez- vous
PLANETE ^
C’est BMT la première revue de bibliothèque
200 pages. 800 000 signes, sans publicité 
60 illustrations noir et couleur
C ’est M F une encyclopédie permanente
Les grandes questions historiques, 
scientifiques, spirituelles, sociales, artistiques
C’est ¡N T une anthologie et un musée permanent
Les meilleurs récits mondiaux d’imagination et d’humour 
Les plus grandes œuvres anciennes et modernes d’art 
fantastique
C’est EMT un bilan périodique des événements culturels
Dans tous les domaines et tous les pays
Je désire S’IL ME CONVIENT, je pourrai le
me rendre compte conserver et vous en réglerai le prix de
GRATUITEMENT 6,50 F (port inclus). Un dépliant joint
de la qualité à votre revue m’exposera tous les
de votre revue avantages réservés aux abonnés de
de bibliothèque PLANÈTE.
PLANETE
Veuillez m’eu envoyer S'IL NE ME PLAIT PAS, je le retourne
un exemplaire, rai à vos frais, dans les cinq jours, sans
sans aucun engagement avoir à justifier mon refus, et sans être
de ma part. tenu à quoi que ce soit.
Vous pouvez également consulter PLANETE chez votre libraire habituel.
ARC
Voici mon nom.........................  .................................. ......
Ecrire en majuscules d’imprimerie S.V.P.
Mon prénom ..................................................................
Mon adresse complète




Expédiez sous enveloppe à P L A N É :  I r E  42. rue de Berri - Paris 8
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
